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Ministerio ciet Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante D. Luis Lallemand Menacho, v de confor
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veintinuev2
de marzo del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de octubre
de mil nove•
cientos cincuenta y dos.
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del Ejército núm. 262, pág. 585 )
•.~•••
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En consideración a lo solicitado por el Contralmirante D. Mariano Romero Carnero, y de confor
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día diecisiete de
mayo del corriente año, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de noviembre de mil novecien
tos cincuenta y dos. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
Del D. 0. del Ejército núm. 262, pág. 586.)
En consideración a lo silicitado por el Contralmirante D. Faustino
Ruiz y González, y de confor
midad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
-,\Iilitar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la antigüedad del día siete de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y uno, fecha en que cumplió
las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a siete de noviembre de mil novecien
tos cincuenta y dos. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES (Del D. O. del Ejército núm. 262, pág. 586.)
Ministerio de Marina
El Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de dieciséis de octubre
de mil novecientos cuarenta y dos, establece en su artículo
ochenta y cuatro una gratificación de des
tino, en el servicio de máquinas y calderas
de los buques de superficie, de ciento veinticinco pesetas
mensuales para el personal de Cabos primeros y segundos, Fogoneros y
Mecánicos y Marineros Fo
goneros.
Es indudable que, en comparación con los haberes que percibe
el personal civil de equivalente
servicio, resultan muy bajos los de la Marina
de Guerra, lo que se refleja en la inquietante escasez
de voluntariado, imprescindible para estos servicios.
Para estimular dicho voluntariado no existe
más solución que ofrecerle mejor porvenir, aumen
tándole sus haberes en compensación con el más duro trabajo.
En virtud de lo expuesto, a propuesta
del Ministro de Marina y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,
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DISPONGO
Artículo primero.—Se modifica la columna "Servicio en máquinas y calderas de buques de su
perficie'', que, bajo el concepto general "Gratificación de destino", forma parte del cuadro de habe
res mensuales al que se refiere el artículo ochenta y cuatro del vigente Reglamento de Marinería
Fogoneros, por lo que a continuación se inserta :
Cabo segundo Especiali-sta..
Cabo primero Especialista.. •
Fogonero provisional.. • •
FInonero.. • • • • • •
Cabo segundo Fogonero..
Cabo primero Fogonero..
GRATIFICACIONES DE DESTINO
Servicio de calderas, máquinas
y motores.
Máquinas
y motores.
Pesetas.
175
175
60
175
175
175
Calderas
a petróleo.
Pesetas.
60
225
225
225
Calderas
• a carbón.
Pesetas.
100
275
275
275
Servicio
de
submarinos.
Se entenderá que el resto del personal de Marinería y Fogoneros no incluido en el cuadro anterior no experimenta variación alguna en el régimen de haberes establecido.
Artículo segundo.—Las gratificaciones señaladas en el cuadro del artículo primero no afectan al
personal embarcado en los buques asignados a los trenes navales de Arsenales, que continuarán percibiendo las mismas de que disfrutan en la actualidad.
Artículo tercero.—Esta disposición no surtirá efectos administrativos hasta el primero de enero demil novecientos cincuenta y tres.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de octubre de mil novecientos cincuenta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
La moderna orientación de la Medicina y los grandes avances que en ella se han producido en el
curso de estos últimos años obligan a revisar los conceptos de especialización que para el Cuerpo deSanidad de la Armada fueron recogidos en el párrafo tercero del artículo sexto del Decreto de die
cinueve de julio de mil novecientos treinta y cuatro.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se modifica el párrafo tercero del artículo sexto del Decreto de diecinueve de juliode mil novecientos treinta., y cuatro, que se entenderá redactado en los siguientes términos :"En el de Sanidad, las de : Primero : Medicina interna y Cardiología. Segundo : Tisiología. Ter
cero : Cirugía general y Traumatología. Cuarto : Bacteriología, análisis clínicos y anatomopatológicos.Quinto : Electrorradiología y Fisioterapia. Sexto : Urología y Dermato-venereología. Séptimo : Oftalmo -logia. Octavo : Otorrinolaringología. Noveno : Estomatología y Prótesis ; y décimo : Anestesiología."Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de noviembre de mil novecien
tos cincuenta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
o1
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SE RVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
•
Destinos.— Orden 1\linisteria1. Se nombra Co
mandante del cañonero Dato al Capitán de Corbe
ta (A) don Federico Fernández-Aceytuno Gaba
rrón, que cesará como Segundo Comandante del
minador Júpiter al ser relevado.
Este destino (;e confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos:
Madrid, 15 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. José
Carlos Iglesias Pereira embarque en la Primera Di -
visión de la Flota, cesando en el destructor Lazaga.
Este destino se confiere con • carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 15 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la
Primera División de la Flota.
— A propuesta del General Inspector del Cuer
po de Ingenieros Navales de la Armada excelen
tísimo señor D. Juan Antonio Suanzes y Fernán
dez, se nombra su Ayudante Personal al Capitán
de Ingenieros de Armas Navales D. Emilio Antón
Miranda, que deberá cesar en su actual destino del
Centro Técnico de Armas Navales.
Madrid, 15 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal, y Generales Inspectores de
los Cuerpos de Ingenieros Navales de la Armada
y del de Ingenieros de Armas Navales.
Sres. • • •
Destinos.—Orden Ministerial.--Se confirma en su
actual destino de la Dirección de Construcciones e
Industrias Navales Militares al Oficial primero del
Cuerpo Patentado de Oficinas D. Luis de Lora
Ibáñez.
Madrid, 15 de noviembre de 1952.
NIORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Licencias.—Orden Ministerial. Como resultado
de expediente incoado al efecto se conceden cuatro
meses de licencia al Auxiliar Administrativo de ter
cera de la Maestranza de la Armada D. José Luis
López Lima, como comprendido en la Orden Mi
nisterial de 31 de diciembre de 1948 (D. O. nú
mero 24 de 1949) , para disfrutar en Las Palmas
(Canarias') y Cádiz, y percibir sus haberes por la
Habilitación de la Comandancia Militar de Marina
de Africa Occidental Española.
Madrid, 15 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad,
Separación temporal del servicio.—Orden Minis
terial.—Accediendo a lo solicitado por la Auxiliar
Administrativo de tercera de la Maestranza de la
Armada doña María del Carmen García González
se dispone que dicha Auxiliar cese en la situación
de "activo" y pase a la de "separación temporal del
servicio", con arreglo a los preceptos del artículo 74
del vigente Reglamento Provisional de la Maestran
za de la Armada.
Madrid, 15 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General In
tendente Jefe Superior de Contabilidad.
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
•
Situaciones.—Orden Ministerial.—Por cumplir en
9 de diciembre próximo la edad reglaméntaria, se
dispone que en dicha fecha pase a la situación de
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"retirado" el Teniente Coronel de la Escala Com
plementaria de Infantería de Marina D. Benito Do
mingo Carballeira, que cesará en su actual destino,
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que le será señalado por el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 17 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General jefe
Superior de Contabilidad e Inspector General de
Infantería de Marina.
REQUISITORIAS
Anulación de Requisitoria.----Queda nula y sinefecto la Requisitoria referente a José Fernández
Rivas, de cuarenta arios de edad, hijo de María,
casado, Marinero, domiciliado últimamente en San
ta Eugenia de Riveira (La Coruña), que en méritos
causa 128 de 1951 que le fué instruida por el su
puesto delito de deserción mercante se publicó enel DIARIO OFICIAL DE MARINA número 37, de fe
cha 13 de febrero de 1952.
Barcelona, 10 de noviembre de 1952.—E1 Tenien
te de Infantería de Marina,. Juez permanente, Mar
tín Martín López.
Anulación de Requisitoria.— ueda nula y sinefecto la Requisitoria referente a Félix Rodríguez
Celorio, de veinticinco arios de edad, hijo de José
y de Emilia, casado, Marinero, domiciliado última
mente en Llanes (Oviedo), que en méritos cau
sa 128 de 1951 que le fué instruida por el supuestocielito de deserción mercante se publicó en el DIARIO
OFICIAL DE MARINA número 37, de fecha 13 de
febrero de 1952.
Barcelona, 10 de noviembre de 1952.—E1 Tenien
te de Infantería de Marina, Juez permanente, Martín Martín López.
José Morales Sánchez, de veinte arios de edad,hijo de José y de Catalina, natural de Santa Cruz
de Tenerife, con domicilio en Tacoronte, Estudian
te, soltero, inscripto de este Trozo número 42 del
reemplazo de 1952, al que se le sigue expedientejudicial número 20 de 1952 de esta Jurisdicción porfalta de incorporación al servicio de la Armada ; con
parecerá, en el plazo de treinta días. contados a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante este
juzgado Militar de Marina, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, en caso de ser habido, lo pon
gan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de noviembre de 1952.
El Comandante, juez instructor, José Fernández.
Máximo Juan León Hernández, de veinte arios de
edad, hijo de Pedro y de Lucía, natural de Tccd
(Tenerife), Marinero, soltero, inscripto de este Tro
zo número 43 del reemplazo de 1952, al que se sigue
expediente judicial número 21 de 1952 de esta Ju
risdicción por falta de incorporación al servicio de
la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación de esta Requi
sitoria, ante este Juzgado Militar de Marina, bajo
apercibimiento de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, en caso de ser habido, lo pon
gan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de noviembre de 1952.
El Comandante, juez instructor, José Fernández.
Juan Sampedro Olveira, hijo de Juan y de Tt 1.
de veintidós aflos de edad, natural y vecino de Santa
Eugenia ,de Riyeira, cuyas serias personales y par
ticulares se desconocen.
Félix Montero de Castro, hijo de Simón y de
Asunción, de treinta y tres arios de edad, natural
de Almadén de la Plata (Sevilla) y vecino de El
Ferrol del Caudillo. cuyas señas personales y par
ticulares se desconocen.
Pedro María jenaro Urruchurtu Urrutia, hijo de
Marcos y de Juana, de cuarenta arios de edad, na
tural de Bilbao y vecino de Arrieta (Vizcaya), cu
yas señas personales y particulares se desconocen.
José Lecanda Zabala, hijo de Juan Bautista y de'ruana, de veinticinco arios de edad, natural y vecino
de Gatica (Vizcaya), cuyas serias personales y particulares se desconocen.
Guillermo Asia Pinuaga, hijo de Juan y de Lo
renza, de veintiocho arios de edad. natural y vecino
de Arrieta (Vizcaya), cuyas señas personales y particulares se desconocen.
Juan Cartelle Sánchez, hijo de Leopoldo y de Car
men, de cuarenta y seis años de edad, natural deCeryás-Ares (La Coruña) y vecino de Chanteiro
Ares (La Coruña) , cuyas señas personales y particulares se desconocen.
Antonio Silva Paz, hijo de Manuel y de Cipria
in, de treinta arios de edad, natural de Carreira (LaCoruña) y vecino de Aguirio, cuyas señas personales y particulares se desconocen.
Encartados en causa número 274 de 1952 que seles sigue por un supuesto delito de deserción mer
cante del vapor Monte Mulhacén en los puertos deProvidence y Nueva York ; en la actualidad en ignorado paradero ; comparecerán ante D. Francisco
7%1 •
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IN Amero 45.
Gómez Alonso, Capitán de Infantería de Marina,
juez instructor de dicha causa y de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao, bajo apercibimiento de
que, de no efectuarlo en el plazo de treinta días,
serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habidos, los pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 11 de noviembre de 1952.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Gómez.
.......■.11M.B.01.••■■•••••■■••
Por la presente cito, llamo y emplazo para que
en el plazo de treinta días, a contar de la publica
ción de esta Requisitoria, comparezca en este Juz
gado José Santiago Lino, de veintiséis arios de edad,
natural de Marín, hijo de José y de Remedios, ins
cripto folio número 317 de 1940 del Distrito de
Marín, tripulante que fué del vapor Genil, procesa
do en causa número 370 de 1952 por el delito de
deserción mercante, haciéndose saber que, caso de
no comparecer en el plazo señalado, será declarado
rebelde.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, se proceda
a su detención y puesto a mi disposición.
Villagarcía, 11 de noviembre de 1952. El Juez
instructor, José Ronirez.
Por la presente cito, llamo y emplazo para que
en el plazo de treinta días, a contar de la publica
ción de esta Requisitoria, comparezca en este juz
gado José Luis Lora Vichera, de veintinueve arios
de edad, natural de Puerto de Santa María, hijo
de José Luis y de María, inscripto folio número 443
de 1938 del Distrito de Cádiz, tripulante que fué
del vapor Genil, procesado en causa número 371
de 1952 por el delito de deserción mercante, hacién
dole saber que, caso de no comparecer en el plazo
señalado, será declarado rebelde.
Asimismo ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, se proceda
a su detención y puesto a mi disposición.
Villagarcía, 11 de noviembre de 1952. El Juez
instructor, José Remírez.
Francisco Martínez Melón, de veinte arios de edad,
hijo de Juan y de Claudina, natural de Vigo (Pon
tevedra), encartado en expediente número 541
de 1952 por falta grave ; comparecerá, en el plazo
de sesenta días, a contar de la publicación de la
presente Requisitoria, en el juzgado de la Coman
dancia. Militar de Marina de Vigo, para responder
cle los cargos que aparecen en el referido expedien
te, advirtiéndole que, si transcurrido dicho plazo no
lo hubiera efectuado ni fuere habido, será declarado
en rebeldía.
Vigo, 12 de noviembre de 1952.—E1 Juez instruc
tor, Eloy R. Rodríguez.
Angel Posada Ibusquiza, de veinte arios de edad,
hijo de Angel y de Nieves, natural de Vigo (Pon
tevedra), encartado en expediente número 542
de 1952 por falta grave ; comparecerá, en el plazo
de sesenta días, a partir de la publicación de la
presente Requisitoria, en el Juzgado de la Coman
dancia Militar de Marina de Vigo, para responder
de los cargos que aparecen en el referido expedien
te, advirtiéndole que, si transcurrido dicho plazo no
lo hubiera efectuado ni fuere -habido, será declarado
en rebeldía.
Vigo, 12 de noviembre de 1952. El Juez instruc
tor, Eloy R. Rodríguez.
José Domenech Barberán, hijo de Pedro y de
Leonor, de -veinticinco años de edad, casado, Ma
rinero, natural de Isier, provincia de Lyon (Fran
cia), domiciliado últimamente en Cabañal (Valen
cia), Vía Pedrera, número 4 ; procesado en la causa
número 111 de 1948 por el delito de deserción mer
cante en el puerto de Casablanca, siendo tripulante
del pesquero El U; comparecerá en este Juzgado
Militar de Marina, sito en la calle del Almirante
Mercer, número 26, en el plazo de treinta días, bajo
apercibimiento de que, de no efectuado, será decla
rado rebelde.
Valencia a 7 de noviembre de 1952.—E1 Alférez
de Navío, Juez instructor, José A. Vilar.
José María Uribarri González, hijo de Carlos y
de Asunción, natural de Sodupe (Vizcaya), domi
ciliado últimamente en Deusto, calle Tellaeche, nú
mero 101, soltero, de veintidós arios de edad ; pro
cesado en causa número 394 de 1951 por el supuesto
delito de polizonaje ; comparecerá, en el término de
quince días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Juzgado Permanente nú
mero 5 del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, para responder a los cargos que le re
sulten en procedimiento que por el expresado delito
se le instruye, bajo apercibimiento de que, de no
efectuar su presentación en el plazo citado, será de
clarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 6 de noviembre de 1952.—
El Comandante, Juez instructor, José Vega.
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José Navajas Alonso, de veinticinco años de edad,
hijo de José y de Celia, soltero, Jornalero, natural
de La Coruña, domiciliado en Pasajes (San Sebas
tián).
Luis Benza Lamas, de veintisiete años de edad,
hijo de Gabriel y de Reimunda, soltero, Marinero,
natural de La Habana, últimamente vecino de Pa
sajes.
Comparecerán en este Juzgado ante el Coman
dante de Infantería de Marina D. José Vega Caba
na, Auditoría de Marina de El Ferrol del Caudillo,
en el término de veinte días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, para ser notificados del
auto de procesamiento dictado contra los mismos
en causa número 295 de 1952, bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes si no efectúan su presen
tación en el plazo señalado.
El Ferrol del Caudillo, 14 de noviembre de 1952.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Vega.
Pedro Márquez Quevedo, de cincuenta y un añosde edad, casado, Patrón de Pesca, hijo de Tomás
y de Agustina, natural y vecino de Arrecife (Lan
zarote), provincia de Las Palmas ; procesado en cau
sa de esta Jurisdicción número 68 de 1952 por eva
sión clandestina a Venezuela del rnotovelero nombra
do Luisa; comparecerá ante este Juzgado Militar de
Marina, en el término de treinta días, contados a
partir de la publicación de esta Requisitoria, para
responder a los cargos que le resulten en la citada
causa, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo
en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 7 de noviembre de 1952.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Antonio Mora Ferrando, hijo de Manuel -y de
Matilde, de treinta años de edad, natural de Villa
Nador (Marruecos), Escribiente, vecino de Ceuta,
con domicilio últimamente conocido en dicha ciudad,
calle de la Amargura, número 6 ; procesado en la
causa número 131 de 1949 por un delito de falsi
ficación de documento ; comparecerá ante este juz
gado Especial de Marina, establecido en la Capita
nía General de este Departamento Marítimo, en el
plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de esta Requisitoria, bajo apercibimiento
de que, de no hacerlo así, será declarado rebelde.
Las Autoridades que pudieran tener conocimien
to del paradero de este procesado deberán ponerlo
a la disposición de este juzgado.
San Fernando, 10 de noviembre de 1952.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Antonio Vázquez.
Juan Cortés Vicario, hijo de Salvador y de Au
rora, nacido en 26 de junio de 1929, soltero, Coci
nero, natural y vecino de Málaga, con domicilio úl
timamente conocido en calle de la Trinidad, núme
ro 32, que se supone viaja formando parte de un
circo ambulante dentro de la nación ; condenado en
la causa número 328 de 1950, que se le ha seguido
por delito de fraude ; comparecerá, en el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, en el Juzgado de Ejecutorias del
Departamento Marítimo de Cádiz, bajo apercibimien
to de que, de no hacerlo así, será declarado en re
beldía.
Las Autoridades que puedan tener conocimiento
del paradero de este individuo deberán notificarlo a
este Juzgado a la mayor brevedad.
San Fernando, 13 de noviembre de 1952. El Co
mandante, Juez instructor, Federico Rey.
Luigi Fiodo, hijo de Saverio y de Carmela Goi
giulo, natural de S. Angello di Sorrento, provincia
de Nápoles (Italia), nacido el día 14 de enero del
ario 1897, Capitán de la Marina Mercante italiana
y últimamente al mando del vapor de la expresada
bandera Laura-Lauro, cuyas demás circunstancias se
ignoran en autos ; procesado en la causa número 66
del año 1952 por el presunto delito de imprudencia
punible ; comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Alférez de Navío, Juez especial de la Co
mandancia Militar de Marina de Ceuta D. Francisco
Camacho Dietta, apercibiéndole de- que, de no com
parecer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta, por el medio más rápido posible,
al excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, en San Fernando.
Ceuta, 10 de noviembre de 1952.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, Francisco Cantacho.
Francisco Fernández Insúa, hijo de Manuel y de
María, de sesenta y tres años de edad, casado, Pa
trón de Cabotaje, natural y vecino de Noya (La
Coruña).
José Ibáñez Llorca, hijo de Manuel y de Isabel,
de cincuenta y cuatro años de edad, casado, Fogo
nero, natural de Valencia y vecino de Vigo.Francisco Vilas Martínez, hijo de Manuel y de
Teresa, de cuarenta y ocho años de edad, casado,
Marinero, natural de Riveira (La Coruña) y vecinode Bouzas-Vigo.
Tripulantes que fueron del vapor pesquero Nuevo
Elisa Riobó ; procesados por el supuesto delito de
infracción de la legislación marítima ; comparecerán,
en el término de quince días, ante este JuzgadoPermanente número 5, sito en la Auditoria de 1\ila
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rina del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, ante el Juez instructor, Comandante de
Infantería de Marina D. José Vega Caballa, para
ser requeridos a que presten conformidad al escrito
de conclusiones provisionales de su defensor, bajo
apercibimiento de que, de no efectuar su presenta
ción en el plazo señalado, serán declarados rebeldes.
El Ferrol del Caudillo, 12 de noviembre de 1952.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Vega.
Esteban Regueiro Pazos, hijo de Manuel y de
María, natural de Boorneira (La Coruña), domici -
liado últimamente en Boorneira, soltero, ex Edu
cando de Banda, de dieciocho años de edad, cuyas
serias personales son las siguientes : estatura 1,63 me
tros, pelo y cejas castaños, ojos pardos, nariz re
gular, boca pequeña, barba redonda, color sano, fren
te ancha ; señas particulares no tiene ; sabe leer
escribir ; procesado por el supuesto delito de fraude
en causa número 225 de 1952 ; en la actualidad pai
sano ; comparecerá, en el término de treinta días.
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor, Capitán de Infantería de
Marina D. Antonio Chao Pérez, residente en el Ter
cio del Norte de Infantería de Marina, para respon
der a los cargos que le resulten en causa que por el
expresado delito de fraude se le instruye, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuar su presentación
en el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 12 de noviembre de 1952.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Chao.
•
Ramón Figueiras Núñez, hijo de Manuel y de
María, nació el 25 de septiembre de 1932, natural
de Esteiro, domiciliado en Creo-Esteiro, Ayunta
miento de Muros (La Coruña), cuyas serias perso
nales son las siguientes : cuerpo creciendo, ojos ver
des, cejas y pelo rubios, frente, nariz y boca regula
res ; deberá presentarse en este Juzgado Militar de
Marina de Muros, en el término de sesenta días,
para responder en expediente judicial que se le si
gue por su falta de presentación al servicio activo,
y, de no verificarlo, le parará el perjuicio a que haya
lugar.
Al propio tiempo ruego a las Autoridades, tanto
civiles corno militares, ordenen la busca y captura
del citado individuo y, caso de ser habido, sea dete
nido y puesto a mi disposición.
Muros, 8 de noviembre de 1952.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Emilio Aldir.
Francisco Arregui Gárate, hijo de José María y
de María, natural de Azcoitia (Guipúzcoa), Alpar
gatero, de cuarenta y un arios de edad, domiciliado
últimamente en Azcoitia ; comparecerá, en el término
de treinta días, ante el señor Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de San Sebastián,
Teniente de Infantería de Marina D. Ramiro Espín
Carrascosa, para responder a los cargos que resulten
en la causa número 559 de 1940 que contra él se
instruye por el supuesto delito de deserción militar
en tiempo de guerra, bajo el apercibimiento de que,
de no presentarse en el plazo indicado, será declara
do rebelde.
Por tanto, ruego y encargo a las Autoridades ci
viles y militares su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
San Sebastián, 7 de noviembre de 1952.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
miro Espín.
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